nagy opera 4 felvonásban - irta Piave - zenéjét szerzé Verdi by unknown
Katser Eriisl Joseía assz.
utolsó előtti vendégjátéka.
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása alatti
B é r l e t  Szerdán í 864. Október 26-kán S  S Z ftU t .
Kaiser Ernst Josefa asszony vendégjátékául
Nagy opera 4 felvonásban. Irta Piave, zenéjét szerzé Verdi.
Don Carlos^ Spanyolhon királya 
Don Sylva, spanyol grand —
Elvira, unokahuga és jegyese —
Gtovanna, E lv ira barátnője —
Mezey.
Foltényi.
Kaiser Im st Josefa assz.
Timárné.
S Z E M É L Y E K :
Ernani, rabló-főnök — —
Don ricardó, a király lovásza —
Jago, szilva szolgája — —




Történ ik : Arragoniában.
Kalser Ernst Joseía asszony, a pesti nemzeti színháztól mint vendég a fent jelelt szerepben lép fel.
Belépti dijak: Páholy: 3 ir t  Támlásszék; 80 kr. Földszinti záriszék: 70 kr. Földszinti bemenet: 40 kr.
Emeleli záriszék: 40 kr. Emeleli bemenet; 30 kr. Karzat: 20 kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-től 12 óráig, déltán 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Földszinti társas-jegy 12-tőt váltva egyszerre ! ofrt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
Szepesst/ Antalur kereskedésében._________________________________________'
f ii f/itt.) Kezdete 7, vége 9 órakor.
Holnap Csütörtökön 1864 Octóber 27-kén
A Sahara sivatagának egyik 85 éves törzsfeje
Nagyi Vraiin Virmesaut 12 egyénből álló
Akrobatico —  gynmastikai társulatának r e n d k í v ü l i  előadása.
Debrecen 1864. Nyomatott a város könyvnyomdájában,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
